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「いのちの大切さ」を実感させる教育についての研究
A case study to have students realize ʻthe sanctity of lifeʼ
五 百 住 満 ＊
Abstract
Every timewhen a crime occurs relating to a childʼs life, Children learn to understand ʻthe sanctity
of lifeʼ academically in school ethic classeswhile teachers reinforce the importance of life. However I do
not think we are able to teach children to realize the nature of ʻlifeʼ and ʻthe sanctity of lifeʼ given that
ʻdeathʼ comes to ʻall the living things.ʼ
Therefore, in this study I will discuss the specific measures needed to have children deeply

















































































































































































































































4）平成27年度兵庫県版年生道徳資料「ちかみち」（どうとく みんな たのしく＜資料の作者 新井浩一（姫路市
立城西小学校長）＞（2015東京書籍）
















































































































































































































































































































































➡＜課題提示 ⇒ 一人学び ⇒ ペア学び・グループ学び（出し合う・聴きあう）⇒ 一人学び（より多様な思考・リ
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